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With the rapid growth development of China’ economy, the hotel industry has
correspondingly experienced extraordinary growth.Especially high-star hotel is the
key to enhance the core region and competitiveness, but also a measure of the
development level. Wanda Hotel Group is China’ largest high-star hotel owners. It
will fill the research gaps of own upscale hotel brand location selection to study
the spatial characteristics and influential factors ,but also has great significance
for Group’ future planning.
According to eighty-four Wanda hotel distribution process is divided into three
stages,equivalent area map of each stage was pruducted based on the ArcGIS
platform. The study found that the spatial distribution of Wanda hotel presented a
typicalPoint - Axis - Plateprogressive spatial structure characteristics, which
followed the law of regional economic development and reflected the general
characteristics of agglomeration and evolution of socio-economic objects. By
further calculating geographic concentration index, Wanda hotel distribution
centralized index is 65 percent in 2012 while it is 77 percent in 2015. Wanda
Hotel Group location selection showed a high degree of agglomeration trend.
Panel regression model was constructed to research on the affecting factors of
Wanda Hotels location selection. The empirical results show that: in the year of
2008-2014, the tourism resource endowments, economic extroversion level ,
investment level , commercial development level and population size impact
Wanda hotel location selection positively and significantly.
It is most obvious that population size significantly affectes Wanda hotel location
selection,while the per capita GDP and urbanization level have no significant
effect on Wanda hotel location selection.
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